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phemerides Gallicas, connoijjanae des temps
* dicts, Auctore tlGARDO,a;o 1679 pn-
■ ma vice inlucem prodieruntjquas dein*
! de, ex mandato Reg, Acad» scient. Paris»
| singulis annis, in usum Astronornorura
inflgnem, P1CARDUs idem, LEFEBU-
RE,L1EUTAUD,G0DIN atque MARAEDI, alius post
alium, evulgarunt. MARALDIUM vero anno 1760
excepit Claristimus Gallorum Astronomus De La
LAN DE, qui iisdem Ephemeridibus, sub titulo Con-
voijjance des Mouvcmens Cclesles , contexendis adhuc
operam impendit, & quidem cum singulari orbis
literati emolumento. Comparent namque in illis,
industria hujus Celeberrimi Viri, praeter solitas mo-
tuum ccelestium tabulas, identidem aliae novae va-
rii argumenti, una cum earum explicationibus, &
inventorum retentillimorum tara Astronomicorum
3quam Physicorum recensionibus , nec non suppu-
tationibus variis. Ex harum numero est calculus
parallaxeos solis , qui in Comotss. des Motivew, Ce*
lesles potir l’ annee 1764* 206 & 207 ita se ha-
bet: “Nous avons donne dans le Volume pre-“
cedent, pages 211 & suiv. les Observations du pas-“
sage de Venus saites a Paris & en suede avec**
jts consequences» qu’ ii etoit possible alors d’ en*‘
tirer, il nous reste a parier de ceiles qui avoient**
ete saites dans des pays eloignes, & que I’ Aca-‘*
demie n’a que long-temps apres. Le pre-“
mier contact interieur des deux bords de Vectus**
&du soleil a ete observe a Tobolsk par M. 1’**
abbe Chappe , a7 h 0'2§" du matin & le comraen-‘s
cernent de la sortie a 49'2o'‘ apres midi, avec u-ct
ne lunette de Campani de 19 pieds, sicus une la-“
titudede 5s J ia'5o". Ges deux Observations, com-“
parees avec ceiles de stockholm, 5 h 59'29", & 9*1“
50'10", nss ont sait trouver la parallaxe du soleil**
de M. Pingre obsierva le contact interieur**
54' 44" apres midi, sicus une latitude de i9d 40'“
35". Trois Eclipsies des satellites de Jupiter, ob-‘*
siervees par M. Pingre & que j’ ai calculees, en’**
ont donne 4h , 2'. O", pour la disserence des Me-‘*
ridiens entre Paris & 1’ isie Rodrigues, d’ ou j’**
ai conclu Ia parallaxe du soleil 9 5s*, mais il saut‘s
obsierver que 20" d’ erreur siur la disserence des“
Meridiens siont o", 7 de disserence siur la Paralia-**
xe du soleil. soignons a ces deux resiultats celui**
des Observations de M. WARGENT1N, qui ne‘<
4j,donhent pas plus de 7" * pour la Parallaxe da
„soleiI; & prenons un milieu entre les trois resul-
„tats, nous aurons pour la parallaxe du soleil
„au lieu de 10" \ que 1’ on avoit conclu des Ob-
,,tervations saites au cap de Bonne-Esperance &
„en Europe en 1751 & 1752.“ Cum itaque Ce-
leberrimus DeLaLANDE hoc loco exhibuit solis
parallaxin toto minuto secundo majorem illa «
quam Celeh in Dissertatione, de Venere in
sole Visa , A:o 1765. hic ventillata, calculo eruebat}
non potuimus non examini qualicunque subjice-
re numeros hos LANDEANOs atque publici ju-
ris sacera ea, quae circa illos monenda esTe duxi-
mus, ut cuique patesceret, quo loco parallaxis i-
sta 9 \ sit habenda.
§. 11.
Itaque non alienum erit ab hoc proposito dis-
quisivisse , an supputatio parallaxeos ex mora Ve-
neris intra solem % praeponenda sit ejusdem suppu-
tationi ex contactus momento. Cum vero hic ra-
tio dissensus observationum habenda cst, e re erit
sequenti schemate exhibere nonnulla contactuum
momenta , a pluribus observatoribus in uno eo-
demque loco capta, ut unicuique mox pateat,
quantus dissensus inter eadem intercedit ,* in quo
schemate columna I. momenta immersionis to-
talis & II. initii emersionis, cur» disserentiis ,
exhibet., r
I.
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6sufficiant bae observationes ad offendendum
magnum istud discrimen > quod inter observatio-
nes virorum exercitatissimorurn deprehenditur. Et-
enim LANDEANUM momentum a MARALD1NO
17 minutis secundis dissert. Immo W1LCKEANA ob-
servatio emergentis Veneris, antevertit KLINGEN-
sT1ERNIANAM totis 31, secundis; tanta disserentia
quoq; deprehenditur interstockbolmienses stUpsalienses
interioris contactus emersionis observationes, ad e-
undem meridianum reductas , quippe quae effecta
parallaxeos sensibiliter non sejunguntur. Cumque
majorem consensum observationum contactus im-
mersionis , supponere haud permittunt momenta
immergentis Veneris, Upsalias capta; sequitur nos
de consensu totius morse Veneris intra solem,
singulis binis locis observatae, vix intra dodran-
tem minuti primi, posse certos esse; imprimis
cum in diversis regionibus, directa coeli tempe-
ries & solis altitudo dissensum potius auxerint >
quam mipuectnt.
$. III.
Disquisituri jam quaessionem (§11.) proposi-
tam , satemur id quidem commodi supputationem
parallaxeos» morae innixam, serre, ut neque lon-
gitudines locorum , in quibus observationes com-
parandae factae sunt, requirat; neque respectu me-
ridiani accurate determinata, sed sojummodo ad
coeli revolutionem probe correcta horologia requi-
7rat. Atque hse suere praecipuae rationes > quare
HALLEY parallaxin ex mora supputandam primus
proposuit. sed supposuit simul Vir hic Celeberri-
mus, moram pro utroque loco, intra errorem bi-
norum secundorum haberi (_ Covsr. Transad. Pbilos
Vol. zp pag. &c.) Cum autem error iste do-
drantem minuti primi excedere possit (§. 11. ) ;
vix conluitum est, moram fundamenti loco pone-,
re, m(i disserentia parallaxium, quam dat mora bi-
nis locis observata, saltem quam proxime adaquet
duplum illius discriminis, quod ex effectu paralla-
xeos oritur in praestantius contactus momentum
(*). sic enim errores, per plura contactuum mo-
menta multiplicati, compensarenturj sine qua com-
pensatione, parallaxis ex mora intra minorem cer-
titudinem conslaret, quam ex contactus momen-
to. sit ex. gr, error observationis 20. minutorum
secundorum pro alterutro contactus interioris mo-
mento ; qui, pro mora Veneris intra solem, o»
mnino 40" adaquare potest (§♦ 11.) Ponatur nunc
Parallaxis solis ~ 10" ; & siat cum hac Parallaxi
contactus interior limborum solis & Veneris 10.
minutis primis citius in uno, quam in altero lo-
co ; nec non discrimen moras aequale 12. minutis
primis: dabitur parallaxis solis ex contactus mo-
mento , accurate cognita disserentia meridiano-
rum, intra partem tricelimamj cum ex mora, so-
(*) Proslandus momentum dico illud, quod dat maxi-
mam parallaxium disserentiam.
8Ium intra decimam octavam, conslaret parallaxis.
Quid? si mora soret minoris discriminis, quam con-
tactus momentum.
§. IV.
Igitur eo res devoluta est, ut offendatur, quo-
modo maxime parallaxium disserentiae se habeant
respecto tam utriusque contactas interioris, quam
morae Veneris intra solem, pro locis, quibus hac
vice Venus in sole conspici potuit. Ut autem
hoc primum generaliter consiciatur, habita rati-
one totius globi terraquei, observamus immersio-
netn totalem accidisse 17 circiter minutis primis
citius, ob parallaxin , circa tropicum Capricorni in
mari Pacisico ad longitudinem 145 0 Paristis occiden-
taliorem (**)> quam prope Cyprum insulam. Atque
sere tanta quoque soret maxima parallaxium dis-
serentia, respecto contactus emersionis, si illum ob-
servari licuisset paulo ultra Kamtchatkam ab una par-
te, & ab altera ad latitudinem Australem 42° cir-
citer & longitudinem 20° occident. Collata vero
minima mora , quae, calculo subducto , reperituc
prope Toholium siberia , cum maxima, quam prae-
bet locus quidam nonnullis gradibus dissitus a cir-
( *♦ ) Longitudines locorum ad Meridianum Parisiense re-
ductas habemus ; quod hic semel monuisse sufficiat. Quo
joxea indicandum, supputationes hasce parallaxi io", es-
se peractas. . .
9essio Polari Antarctico ad longitudinem 8o°| or. 5
obtinebitur vix 15. minutorum primorum diseri-
rnen , adeoque duobus minutis primis minus illo,
ex alterutro contactus momento. si autem respi-
ciantur loca observationibus idonea, & quae spem
appuisus exhibebant, ex illis Batavia Indiae Orienta-
lis maximam praebet moram, siberianam solum-
modo 6 minutis primis excedentem; cum tamen
insula s:t, Helene & extrema Biberie loca dent pro
momento emersionis, ultra 13' horariorum diseri-
men. Quamobrem Celeberrimus De L’ IsLE con-
silium HALLEYANUM mutavit, initiumque eraer-
sionis, parallaxi supputandae , mora convenientius
duxit, Ast animadvertendo ad regiones, in quibus
Veneris transitus sub diico solis visus est, depre-
henditur, maximam moram, a minima, vix 2.
minutis primis disserre; manente tamen maxima
disserentia parallaxium , pro momento emersionis,
C***) sere 12. minutorum primorum. Hisce igi-
tur, una cum iis, quae §. §. II. & IU. allata sunt,
perpensis, luculenter patebit, non solum praeponen-
dam e(Ie supputationem parallaxeos ex momento
emersionis , eidem ex mora ; verum etiam nihil
certi ex mora , hac vice observata, ad stabilien-
dam solis parallaxin, colligi nec posse nec debere.
(***) Quod momentum immersionis attinet, disserentia
parallaxeos maxima , vix simi «minutum primum efficit,
Gonsr, Atta ittckbolm, gro Anno 1763, s*g, 131*
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§. V.
Propius jam examinaturi calculum DmiDElAr
LANDE , observamus illam suppusationem , quae
nititur mora , Tobolii & stockhohni<e observata , in
se quidem eite rite institutam ; quia etiam nos,
supputando ad formulas a Celeb, Prjeside exhibitas,
(vid. Dissert. §.I. citat.) eandem sere parallaxin nem-
pe io'', jsi ex iisdem observationibus, obtinuimus.
Ast rationes, in §§. praeced, allatae, faciunt, ut hic
calculus nihil valeat ad adstruendam parallaxin so*
Iis; imprimis quia disserentia utriusque morae vix
i'. 45" horaria efficiat, posita parallaxi io". Ut vero
hoc clarius patescat, ad calculum revocamus plu-
res observationes ejusdem morae: atque sic ex ob-
servatione WARGENT1NIANA obtinetur solis pa-
rallaxis io", g; cum WlLCKEANA mora vix 7",
3 illam exhibeat. Quid? quod sTROMERMNA
observatio Upsali$ capta & collata cum Tobolievst,
parallaxin non nisi 5", 7 praebeat. Patet igitur
quam valde disserentes parallaxes per has observa-
tiones exsurgunt, ob effectuum parallaxeos exigu-
am , observationum vero nimiam discrepantiam.
Certe, in tanto calculi dissensu , plures adhibendae
sunt observationes , ut medium omnium supputa-
tionum quam proxime veram exhibeat parallaxin.
Ecce igitur, in hunc sinem, subjunctamTabellam,
quae praebet parallaxes solis, quas supputavimus, com-
parando observationem morae Veneris intra solem ,
5 h . 48'» 5*" a D:no CHAPPE Tobolii captam, cum
observationibus nostratium.
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Mora observ. Parali. 0
) ITARGENT1N ;h so\ 4J". .. . I0" g.
stockbolmia: > KL1NGENsTJERNA s. so. 42. - - - 10", y,( IPJLCKE s. s0. II. 3.
( sTRQMER s. 49. ss, -- - 5 ", 7.
Upsali* ( AULLET s. ;0 . <5. -- - 6"> 7*
{ BERGMJN so. 26. - - - 8") <5.
Calciariae IP/JKsTROM s« sO. 39* •• • 8/y , 6«
Cajancburgi FtdNMdN s. 49. /4* • “ 6.
Tornoac HELLANT s. sO. 9, - - - io", 3.
Mtdium - - 06.
Hinc manisestum est parallaxin D:ni De La
LANDE io"s (§1.) alterum extremum respicere;
quapropter rejicienda est , atque , ad consvetudi*
nem, jam pridem Astronomis communiter rece-
ptam, medium s"o<5, pro verae proxima habenda.
§. VI.
Quod vero attinet parallaxin 9", 55, quam De
La LANDE ex momento PINGREANO I2h . 34',
44" C§• I.) eruerat, illa quoque corruit; quia i-
pse PINGRE in tractatu quodam, quem Parallaxe
du soleiI appellat, hoc momentum erroris cujus-
dam, in id sub reductione temporis irrepsi, incu-
savit, riteque correctum exhibuit iah ;j6'. 49", Ob
observationem igitur salsam , qua calculus inniti-
tur , non potest non inde deducta conclulio esso
saba. Praeterea disserentia meridianorum 4h 2', o"
inter Parisws & Insulam Rodrigo , quam De La
LANDE ex tribus Circumjovialium observationi-
bus deduxit (§.l),sibi non videtur constare. Nam
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Nobilissimus WARGENT1N, in Adis stockboimienst-
biu procedentis anni pag. i?7> eorundem Meridia-
norum disserentiam & quidem ex iisdem observa-
tionibus, determinavit 4 1’}'. 40"i subjungens simul
tabellam, quse exhibet eclipses tam simi quamlbdi,
observatas aestate A.o 1761. Ex qua tabella patet
unicam P1NGREANAM observationem, quas capta
est die zz Julii, habere duas correspondentes, Pa-
risiis nempe & Greenovici peractas ; quarum illa
dat disserentiam Meridianorum praedictorum 4h .
40"; haec autem 4h .4% 6". Immo vero PINGRE-
ANA contactus momenta (*), si concilientur cum
tot Astronomorum probatissimis observationibus ,
requirunt ad minimum 4h . 4/. zo" disserentiam Me-
rid. pro insula Rodrigo . Proinde maxime dubia,
ne dicam salsa, est ista 4h . z'. o" aDe La LAN-
DE in calculo adhibita. Ex quo capite parallaxis
9", 55 quoque vacillat
§. VII.
Patet itaque jam , quo loco habenda est pa-
rallaxis LANDEANA 9"*. Rejectis enim 10"} &
9"» 55 C§- V. & VI.)> rejici quoque & pro maxi*
me incerta haberi debet parallaxis 9" ceu me-
dium ex illis atque ex 7“ }• Proinde pauca mo-
nenda restant circa ultimam hanc 7" l, quam Au-
ctor noster ex observationibus WARGENT1MA-
N1s derivatam esse dicit. si verba Auctoris, initio
atque ultimo citata (§. I.), perpendantur j pate-
(Contactus exterior eraersionis Pinges' factas est
54% i*
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scere exissimamus, illum hoc loco respkere calcu-
lum parallaxeos, qui in Comiois. des cMouv. Celeshs
an 1763. pag. 214 &c. ita se habet: ”De toutes”
les observations que j’ ai vsies, il n‘y en a point”
d’ aussi complete que celle de stockholm (reliquas”
enim in svecia factas observationes nondum vi-*c
dit), ou 1’ on a observe le commencement & la”
sin du passage: le premier contact exterieury sut ob*”
serve a 3". 21'. 37". & le premier contact interieur”
a 3 h 35/29" du matin ;le second contact interieur ou' e
commencement de la sortie 9 11 30' 9" par un ob-”
servateur, & 9h 3o'n'' par deux autres (je pren-”
drai 9h 3o' 10") en sin la sortie totale 9 h 48' 9".”
supposant la parallaxe do soleil de 10", 2 (comme”
M.L’ABBE De La CA1LLE 1’ a deduit des observa-”
tions qssi il sit au cap de Bonne-esperance en 1751”
& 1752 comparces avec celles d’ Europe), je trou-”
ve qu’ il saut oter 6' 15" du premier contact in-”
terieur, & ajostter 2' 42"> au second, pour les re-“
dssire au centre de Ia terre; ainsi la demi-duree”
est de 2 h 5 9' 49"; le raouvement qui lui repond”sur 1’ orbite de Venus est de n' 58 /7 4 5 supposant”
le demi-diametre du soleil 15' 46" 5, & celui de”
Venus 29 secondes (comme je les ai determines”
avec soin), ilis’en suit que la plus courte distan-”
ce des centres de Venus & du soleil a ete de 9'”
5o' / 7>la longitude du noeud 2s I4d 31' 27//>lala-”
titude au temps de la conjunction 91 37"» la disse-”
rence entre la conjonction & le milieu du pasia-”
ge *i' 3", i’ heure de la conjonction dh 54' d" a M
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„stockholm ou 5 h 51' is ,s a Paris, en supporant i h
„2/51" pour la disserence des Meridiens, comme M.
„WARGENTIN 1’ a determinee par un grand nom-
,,bre d’observations. J 'ai reconnu que si cette dis-
„serence des Meridiens i h 2'5i" etoit sure, a quel-
„ques secondes prscs, Ia parallaxe da soleil seroit sen-
„siblement plus petite que io",2;car pour reduire au
„centre de la Terre Tobservation que j’ ai saite a
„Paris du contact interieur de Venus, j’ai trouve
„qssi ii salloit y ajositer on a donc 8 h 29'27">
„qui dissere de 1b 2$** de celui qui a ete obser-
„ve; & pour les reduire a ne disserer que de i h
saudroit oter 3" de la parallaxe.“ Adeo-
que vi hujus calculi parallaxis soret 7''2. si au-
tem, per eadem elementa, accurate instituatur sup-
putatio, non nisi <5'', 8 parallaxis obtinebitur. Vel
praecisa adhibito momento Nobilissimi WARGEN-
TiN 9h . 30'. 8" prodibit parallaxis 6" 95,
si nempe cum momento D:ni DeLaLANDE con-
seratur. Comparando autem idem momentum cum
MARALDINO (§, II*), habemus parallaxin 8"» 1j
atque sumendo nunc medium ex 8"j 1 & 6"» 95,
obtinemus parallaxin 7" |, quae eadem est cum
LANDEANA, Ast quandoquidem ex verbis recen-
sitis constat, auctorem nostrum non hoc modo
processisse, verum suam tantum observationem cum
WARGENT1NIANA comparasse ; sequitur minus
accurate hanc supputationem esso institutam. De-
buislet enim loco 3", ex io"a subtrahere 3", 4 pro
momento adhibito 10"} vel 3"» pro obser-
15
vatione WARGENTINI ph 2o'. 8". Nemo de cete-
ro existimet, hoc calculo aliquid praestitum esse ad
stabiliendam solis parallaxin; valet enim hic» quod
antea monuimus; nempe, ex -una aut altera adeo
propinqua observatione, nihil certo posse concludi*
§, V11L
sed nec opus est, adeo vicinas adhibere obser-
vationes ad eruendam solis parallaxin , cum den-
tur observationes ad Caput hon<e spei habitae, quae,
ob parallaxeos effectum, 9 immo 11 minutis pri-
mis horariis, disserunt a nostris siherianisque\ qua-
propter errores observationum, per tot minuta distri-
buti, minoris momenti siunt. Ex hisce observa-
tionibus Celeh, Praeses invenit solis parallaxin 8",
2. Cum autem in VII. columna tabellae, pag. 22.
annexae (consr. Dissertationem de Venere in sole
Vi\aV) adhibuit momentum emersionis totalis P1N-
GREANUM, quod salsum esse jam novimus; era-
dicanda est ista columna , & medium sumendum
ex columnis V & Vlj quo facto, prodibit solis pa-
rallaxis s", 27, quae non potest non esse vera vel
saltem verae proxima; quia est medium ex 54 di-
versis parallaxibus, quarum tamen maxima a mi-
nima solummodo o", 6 dissert. Nec praeterea ul-
lus amplius est dubitandi locus, de certitudine ob-
servationum ad Caput B. spei factarum ; postquam
Cei, Pr;eses demonstraverat in schedula quadam ,
ad Reg. scient, Academiam stockh. nuperrime milia»
cujus mihi benignilli.ue facta est copia, easdem pul-
cherrime congruere , cum omnibus probatissimis
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observationibus. Quo juxta reticendum non est,
Celeb, Astronomum Gottingensem , Tobiam MAYE*
RUM, qui tabulas Lunae condidit accuratissimas,
in litteris, ad Mobil. D:um WARGENTiN a:o 1755
datis, asseruisse, parallaxin solis intra 7''» 9 & 8"» 3
contineri. De cetero speramus, parallaxin hanc,
quam fieri potest, accuratissime determinatum iri,
per observationes transitus Veneris sub disco
solis, anno 1769 die 3 Junii iterum
conspiciendi.
sOLI DLO GLORIA.
